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????「???」?????????????????????????。??
??????、「?、????????、??????????、???????????????????????????、?????????＝???
????
????? ? ? ? ????????
?????、?? 。 」 ）「???????????????????」??っ?、??????????????????????っ????? ? ? ? ? ? ? ?っ 、 ????????．??ッ? 、 ? 。
???、 、 「 」 （＝ ） っ??? 。
??????????????? ? ? ?
??っ ? ? っ 。 「 」ょっ?、? 、 っぅ。? ＝? 「 、????? ?
??
?????????
????、 「 、 」 っ 。??? 、 っ 。
??????????、?????????? 、
?〕? ??? ? ? ? 、 、 、 ー 、
54   
名 波 弘 竃  Ilfi 
??????????っ?、????????????????????????????。?????????
?????
「? 」（「? 」） っ 、（ ? ） ?????? ? 。 「 」 、 。
?????????????????っ?ゥ??????????????「???」????????????
???? ????。?????? ????「???」???????、????????????????? ??? ? っ ? ?。 ? ? 、?? 、 っ 。??」 ????
『????』??????????????????、（??）?????ッ?????????????。?
????、 、?? ?、?? っ 。
?????
??????????????? ? ? ?
???????。????????????。??????????????。???
???? （ ） っ 。 っ 。（ ）
???
?っ?????? ????。 ? っ?、? 「??」?? ???? ? ???????????
????
?? ? 。 ?? ? っ 。
?????
?? ?? ?
「???」????????????? ? ?? ?
?????? っ ?。???、?? 。?? 、 ?『?? ?』 ? っ 。 っ ?
（??）?
??、「 」 「 ?」 っ 。
55   
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チ 
?????
ヲ  
??????
???っ???。??????????????っ?、「???????」??）?????????????（?????っ ? ? ?っ?? 。 ? ??? っ 。
?ー?
?????????????????っ?。??????????????????????????????
?。?????? ??? ??、 ?????????????? ? ??????? ?? ????? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?
??
??????????????????、???、????、?????、???????????↓????????????????』?
??
??」 ?? 。
??、?っ?????????????、??????????????????????。?
???
????
????
?? ? ? ? ? ??????
????
?????????????。?、???????????。??、???????、?????、????（ ） ? ? ? ? 。
「?????????」????????????（??）???。「????」?????????????
?。「??」?????、???『??????』 」 、?? ?? ? 。「 ? 」? ? 。
????????「??」。???????? （「? 」 ）
???? ? ?。
?? 、 、
（『?????」????????）??
???????????? ???????
56   
名 波 弘 彰  114  
????（??、?????）???。???「????????」????????「??」??????????? 『? ?』 ? ? ? 。
???????????????、?????????、?????、????↓???????????????????????、???、????、????、???、????、?????、????、??????
??
??? 「? 、? ? ↓ 、
（?????
?、 、…
「??????（????）???????????????????????????????????????
?????????? っ 、 ?「???」??????っ?、????????????????。??????????????ー???????? 、????? 。 ???? ?? ????? ??? ??? ?????っ?。 ????
?????
?? 、 〞 （ ） ?っ?。?? ? 『?????』?????? ? ?
???????????、??? ? ?、 ?
??っ?、 っ 。
「??」??????
?????
（????）???????????????????????????????????????????
???
???、??? 。 ??????（???）???????????? ?? 。 、??? ? （ ） ? ? ? ? 。
??????????????????っ?、「?????」??????????????????、『???
（??）?
??』????????? ? ? 。 、 「
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?????????」?????????っ???。?????????「????」?????????????????、???????????。????????????????????????、?????、??????? ? ? ? 〞 ? ???? ? 。? っ 。 ? ???? っ 。
〝???????????????????????????????????。『????』??「??」???
??? （ ） （ ） っ????っ???? 。 「 」 （ ）??? 、 ? っ
????っ??、???????????、???????????????????、??????????
??? 、?「???」 っ ゥ
??「???」?「???」????、??????????????????っ?????????、???
???? ? っ 。 ?????????。????????????????????。?????????????????????????????????????????????????????????
?ょ?
????
?????????」?。???、「?????????????、???????????????????????????????????????????????????????????????????????（ 〕 ???
?????????
「??」????（??、???????????? ）
????。「??」 ???? 。?
58   
名 波 弘 彰  112   
?????????????????、「?」??????、?????????????。???っ????
???????????????????????????。???????????????????。???「???、????????????」?????、??????????????????????（?）??????????????????????????。??????????ー?????????????????? 。 っ???????、 。 ? 、??? っ ? 。???????????????????????????????????????????????????
????? （ ）??。
????
?????
?????
????」????、?????????、「????????????、????????。?????
?????
????????????????????????????????????????????????????
???
?????
?????ゥ??????????????????」?。???????。???????????
「?????????」?、???（????????????????）?????????????????
（??）?
???????????? 」 、 。 。「 」 「 」 、?? 「 」 （ ） 。 「 」 （ ） 「 」?? ?????????? ??。
?????????????「 」 。「 」
?????、?? 、??????? ? ? ?
59   
院政期の熊野詣   111  
?????????〓?、???????、????????、????????????、????、????????????????、…??
??っ?、???????????????????????っ?????????、??????????????? ー ? 。
??????????????????????????????????????????????????
????? ? （ ） ー ? 、 ? ー??、?? ???? ???????????????っ?????。??????????????????? 、 ? ? 。 ? ? 、??? っ 。
???????? 、『 』 。
???????????????、「 ? 、 ? 」?? 、 、 「 ?????? ???????????? 」??????
??????? 「 」
っ?????。????? ? 、 。
??
??????????、? ? ー 『 』?? 。??。
??、?????っ??????『????』??? 、 「 」
????? っ （ ） 〝?? ?? っ 。 ? 。?? ??? ? っ 。 、 ?
名 渡 彰 弘  110  
????????????????っ?????。??
『????』?
?。「???」
??????????????????? 。
??????????????????????????????。??????、????????????
???
???「???」????????? 、 「 」 ? 。??「?…??? 」 ?
??、、、、，、，、 （??? ??????????????????、??????????、????????????
??っ?、 ??? ????????? ??、????（??）???????????????????。???（??）?? ? ? 。 ??、 ? 「 、「 」 、??、 ? ? っ ? ?「 」）??? ? ? 。 「 」 、
????、????????、??? ???? ???????????
???「 」 、 っ
? 、 。???????????、????????????、?? ? 。?
??「??
? ? ? ??? ?
?????
?? ? 。
????
???????、?????????????????????????????（??、?????） ? 。 。
（???）??? ? ??、???????。?????????????????。?????。?
・よ  
???
???????????、??????????????????????、? 。 ? 、??? ???????、??? ??????????、??????
81   
院政期の熊野詣  109   
?????。??????????????????????????????????。?
???（????〕?????????????????????、?????、????????????????? ? ?、 、 ? ? 、 、?? 、
????????????、「?????????????『?????』????『?????』?????
???
?、?っ?????? ?っ 。 ? ???? ? ? ????? ?????????????????????????????、??
???????????
?? ??? 、 （ ）
????
??
（??）????『????』?????????????。「?????」?「???????」、「????
??????
????
???」 「 」、「 」 「 」 、?? ?、 ? ?←?????? っ ??? ??
????????、?????（??）??????????????????????????????????
???? 。『? 』?? ? ? 、 ??? 、??? ? 、???? ?（ ）? ? ?
????????????????、?????????? っ 。?
???? 、????????? っ?。
????、????、????、????????????????? ??? ???? ?
62   
名 妓 弘 彰  108  
、????????〓???????????????????????????????????
????、??＝＝??? 、? ?? ????????、??、???????、???????、???????????、 、 ? ? 、 ? ?
（?????
?? 、 、?、 ???? ?? ?、 「 、 、 、
（??）??
?? ? 、 、?、「????、???????」????????、?????、??????????????「??」???
「??」???????????????????、?????????????、『???????』?「??
???
（??）?
???、????????、???、……?、???、???、??????」??????????????????? ?っ 。 「 ?」? ? ? ?
???????????????? ????????、????????????、??????????
???、??「（??? ????）??????? ? ? ??? ??? ????????????（???） ? 。
?????（??）?????っ????っ?。???、?????????????????????????
???? ? ? 、 （ ） 、?? （ ?） ? ? ? ? ? ??? ?。 ? ??。?
????『????』????、?
???
????????????????????????????? ??? ? ???? ?
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107  院政期の熊野詣  
?ゎ???
????????。??????。???????????????
??っ?、???「??」??????????????っ????????????????????。「???? 」?、? 、 ? 、 ? っ ???。「 ? 、 。?? ? 。 「 」
?????
?? 、?? 、 ?????????? ???? ???????????、????????????????? ? 。
????????????????、????????????????????????っ??????、?
???? ????、? ? ? っ 。 「 っ 、?? 、 。
???????ー??????、????????????????????っ???????、??????
???? ??、???? っ 。『 』?? 、?? ? 、「 」?? 「 」 。 っ?? っ 、「??? 」
?????????????、? 。 ? （ ） ー ョ
???? っ ??? 、 。
??
?????、?? っ 。
（??）?
???????『 ?? 』
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106  名 疲 弘 彰   
??っ?。「?」????????????????????、??????????、????????????????????っ?。??????????????、????????????????????????っ?。 ?「?? ? 」 ? っ ?、 〓
（??）?
??? 。 ? ? ? 、???? ? 。
???????????????????「??」????????????????（『???????』???
??? ） 、 。 「 」?っ???? 。 （ ） 「 」??? 、「 」 「 」 ）ゥ??? 、 。???「 」
????????? ? ? ??
??? 『 』 「 、 （ 、 ）」?????? 。? 、?」? っ 。 「 」??「 」 「 」 っ 。???っ?。??? ? 。 「 」??? 、「 」 「 」?（? ） 、「???????」??????????????????? ?????????????????? 、 。 、
65   
105  院政期の鶴野詣  
??????????????????。???????、?????????????????。????????（?????）???????ー?????????????????。?????????????????」 ? ? ? 。 ? っ 、「 」?っ ?? 、 ? ? ??、??? ）
?????、??????????????????、??????、??????????、???????
?（「 ? 」）
（???
?? 。? っ 。 っ?????。?
????????????????????????
??????? ????????
??????????????（??）?
?????
?????
????? ?
??、??
?????
?????
?????????????。???????????、?????????????????????????
???、「???」?????????? ? ? っ 。?? ?? ?。 、「 ? 」 ?
????? 」 ? ?
66   
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???。??????????????????????、???????????????。?????????）???????????????????「?????????」????
???????????????????????????????????＝???????????????????????????????????????????????、???????、????????????、?????
?????? ? 。 「 ? 」 、「 ????????????、???? ? 。『 』 （ ）??? 、 、 ?
???っ?????????、?????、????????????、???????????????っ?
???
???っ 。 、 「 」 、 、?????? 、 。 、 ? （ ）??? 。 っ 、???
???????????????????????????????????????????????????
??? 、 、 、「 」?????? 。 っ 、? 「 」??? っ 。 、 。
???????「?????? ? 」 ? ? ?
???、 「 」????、 「 」??? っ 。 っ っ??。 「 ??」 「
67   
院政舶の熊野詣   103  
????、「????????」?????????（??、????）???（????）????????
????????????、????????、??????「??????」??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 、?、??? ? 。
?????
????、????????????????。?????????、「????」?????????????
（??）? （『 』 ）、「 」 ??????
????????????????
???????????
（「?????』????、?????）?
???
??っ?、「（ ?） ? 」 。 ? ? っ 。
???????????? ? 、 （『 』） ?? ?
?????????? ?。 （ ）
????
?? 。 、 、 、
???
?? ??? ? ??? ? 、（ ）????? 、 ???、 。??? 、??? ? っ 。?
???????????? っ っ 。 、
????? っ っ??。
68   
102  名 遮 弘 彰   
?）???????????????????????????「??」????????????????????????????????????????????????????????????、??????、????? ?。
??????????????????????????????????????????????????
????? 、 、???っ? 。 っ??? ?? ? 、 ? ? 。??? 。
?????
???????????? 。
?、????? 、?????????? 、 ? 。
??、?? っ 。
????? ? 、 。???、? 『 』
?????????。???、?????。?????????????。??????????、、、?????????。????、???????。??????、????????、????????。???????? ? 。 、? ? 、 ? 。 、 ? 、
（??）?
????? 。
??????。??
???????????????????????????、「????」「??????????」?????
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院政期の熊野詣  101   
??????????????????????ゥ?????????????????????????????
（??）?
?? 』 ? 。 『 』 っ?? ???、?????『????』????（?? ）???????????
?????
?、?????????????????????、??????????
????? 。「 」?????。 ? ? ? ? 。 ? 、 ????????? ? 。
?????、??、??、?????っ??????????＝??????????、??????????
ょ???＝????? っ 、???? ? っ っ 。?、? ? 、??? 。 、??? ? 。 、「 」 「 」 「?? 」 、?? 、? ?????? ー っ 。
〔??）?
?? っ 」 っ????? っ 。
?????、『????????』???? 、 ? ? ? ? っ?、
????? 。
???
70   
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
名 渡 弘 彰  
????????????????
（????）?
?、????????????、???、???????、???、????????、????????、?????????、???????、?????????
?????
（??????
?、??? ? 、 ?、 ? 、 ? ? 、???、? 、
???????
（??）? ?
（??????
????????????（????）??????????、????（???????）???????????
?? 。?? ??? ?? ?? ?? ?????????????????っ??、 ??? ??? 、 ?? ?? ??? ????????????????????? ? 、 ? ? ?? ? ? 、? っ 。
????????????????????。???????????????????????????????
?? （「） ? っ 、??? ??? 。 、「 」「 」? ? ? 。? 、? ? ? ?
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????????????。??????????、???????????????????っ????????。 っ 、 ? 、 ? 、 ? 、?? ??????、?????? ?????????? ???????っ?。????っ???? 、???? ? 。?? ? 。 （ ）?? ?? ? 。
???、???????????〓????????『????』????????????????????
??????? ? 。 ? 、 ? ? ??? 。 。 、?っ ???。っ?。??? ?? ? ???????????? ?????????? ????????????? ? 。 っ?? ?
??、???????????。?????????????、????、?
（???）?
（??）?
????、??????、????、????????????????????????
???、??、
????????、???????????????????ヵ????
???。????? っ 、????? っ? ?? っ 、 、 、 っ?っ 。 ? 、 っ??、?
72   
名 渡 弘 彰  98  
??????、????????????↓????????????〓????「????、?????」????????、??????、??????????????????????????
????。「???????、????ぃ?」?????、（?????）???????????????????????、（???????????っ???）??????、?????????「????」??????????? ?? 。?
???????、???????????、「????」?????????????????????????
?、??? ?? 「 」 ? ? ? ? ???。?? っ ? ? ?っ 、 、???? ? っ 。??? っ っ っ 。
???????、 ? 、 っ? ?
???
??? 、 っ 。????? 、 ? 、 、 ???? ?? 。
???（???）???『????』?、??????????っ????????????????
??? 、 、 、 っ 、????? （ ） 、 。?????、 、
???????? ?
??? ? っ 。 、『
73   
院政斯の熊野詣  97   
（??）??』 ? ???????????????、?
????
（???〕?
???????????↓??????????????
??っ????????。?????????????っ????????。『????』??????????????? 、 ? ?????????????????????????? 、??? 。
???????????????????????????????????????????????????
????? 。 ? 、 〝 っ 。????? ? ? 、 ?っ 「 」 ?? ???? っ 。
???????
????? 。 、 っ 、 ??? っ 。?? ???、 『 』 、
?＝??
?????????、?????????、?? 、 、 、 ???、‥
????? 、 。
???????????? ????????????????????????????????
???。???、?? っ????? っ 。 っ?? ＝ ??、（ ） ?、 ＝ ー 。
74   
名 波 弘 彰  96  
?????????、??????????????????????????????????????????????ー?????????っ?????????。?
????
????＝?????「??」?????????????????????????????????????
????? ? 。 、 。?? 、「 」?? ??? ? ? ?。????っ??????、???????? ?っ?? ??。
?????????? ? 、 『? 』? ＝
?、??? っ?、 「 」 。 、（????? ?? ???????????????????????????????「??」??????? ? っ 。 、 ?ー???? ? ? ー 、 、??? っ 、? っ
??????????
???、??????? 。
????
?????????
??????? 。 〝 、 、????????? 。 「 」 、
75   
院政期の熊野詣  95  
???、????????、????、?????、????????、??、????????????、??? ? ? ? ?
??っ?、????????????????????????????「??????」?????????????? ? ? ） 。
??、??????（??）??っ??????。???、???????????????????（「???
???? 』 、 ） ? ??? 』?????????????「??????????…?‥??????? ??」???。????
（??）?
?? （ ? ） 、 ? ? 」 （??） 。『 』 ? 、 、「 」?? ? ???
????????????????? 、 、 、 っ 。
???
???????、?????????、? 、 、 。???? 、 、 、 、
???
?? 、 。 。 、?、 。
????????????????????? っ ? ? ? 。 ?、
????っ????????、??????????、????????????????????????
????????????
?? ? 、 、 、 ? 、?? 。 っ?? ? 、 っ
（??）?
?? 。（ ）
????、????????、????????? 「 」 、
76   
名 妓 弘 彰  94  
??????????????????。??
???????、?????????????????、????????????????????????
??? 、 ?。「???????、??????????」???????????????）??????、?????????????、??????????????????????、????、? 「 」 ? ? 。
?????? ? ? 、 、
??? ? っ 。『 』 、??、「?? ? 」 「 ? ????、 〓 。『 』??? 」?? ? 、 、 っ?、? 。
??????、?? 。 （ ）
??、 ? っ （ ）?????? ）。 、 。??? 、? （ ） ぉ 、??? 。 ゥ
???????????????????っ??? 、「（ ） ?
??↓ （ ）、 、 （ ） （ ）」???」?? ） 。 、（????）????????????????????????。?????）???????????????っ? ? 、???。
77   
院政期の熊野詣   93  
?????、??????????????????????????????、????「????」???
??????????????????????????????。????????????????????????????????????????????????????????????（???）????????っ 。 ? 『 』??? 。
?????????
????????????????????????、??????
（??）?
????、 ↓ ??】?????↓????????、???????????、????、??（??）?????、?????、???〓???????
「????」???、?????????????????。????、?????????????????
????????っ??? 、??????、????、?? 「 」 。
?????????????????????、 ?
????? 、 ? 、??、『? 』 、 っ 、
????
???
????
（（?????）???? ? ??。???? 。 ??、????????。????????????
????? 。?? ?? ?っ ? 。
????、??????? っ ? 。
?、???「 」
7邑   
92  名 泣 出 彰   
???????。??
??、?????????????????????????。????????????、???????「????????」??っ?。????????????????????????????????????
（??）?
????? 「 」 ???????。?????「??????」??????????????????? 、 ? 、 ? 、 ? ? 「 」
（??）?
?? ??。『? 』 、??（???? ????? ?????? ??????????????、?? ? 「? ?」 ??? ? 、 、 （ ）????? ?? ????。?? ?? ? （ ）?? 。
（????）??????、???????????????????????????????????、?
??? っ （ ） ? 、?? ? 。
?】??
???????、???????????????、 、 、 、
??????? 、 ?????、???? ??? ）??? 、 ?? 、 、 、
?）??
??っ
???????、?????????????????????????????????????????
??? ? 、 ? 、
79   
院政期の熊野詣  
?????????????????????????????????????????????????????
??????????、??????????????????????っ???、??????????????????????っ??????。??、???????????、???????????????。??
???????、????????「???」????????????「???」????????????
??? 、『 』（ ? ） ? ? ? 、 ?（ ） （ ） ???? 、 。 、 、?????????。 ? 。 ? ? 、
?????
『????』?『???』?????????????????????????????????????????
??? 、 、?????? 、 。
???????????「 」 ? っ 、 ? ?、（ ）? ?、
（?? 〓?????? ）???? っ 。 『 』『 』 「 （ ）」 「?」? 。っ?? （??? ? ）。
?????????????『?? 』 ? ? （ 、 、 、 ）
?????? ↓ ） ? ???????????????（??）?? 、 〓 、
（『????』?、 ?????????? ）。? 、 っ
80  
名 波 乱 彰  90   
?????????????。???????????、??
……?????????????????????????↓??????????????????????????↓?????????〓?????????????、??
???、????????????、?
…（??）????????、????】???、?????、??????????????」?????????
???
????、???? 〝 （ ） ? ? ????。??????????????? ? 。
????????????????????????????????????。?????????????
??? ? ???????????????????????????、? （ ）、 っ 。 ?、??? 、 、 、 、 。
?????? 。『 』 、???????、 ???????、 ??
????、???? ? ?? ? 、
?????〝? ?? 、 ??? ?? ??? ?
?っ?。???っ ??? 、?）???? 、 、? っ 。 「 」? ? ? 。
早そ  
と 措  
い 示  ??、???〝???
つ  ??、??????
院政期の嘩野詣  8g   
?、?????????????????????????????????、（??）????????????????????????????????????。????????、?????????????????? っ っ 。?
????「??????」????????「??」??、???????、???????????????
????? っ 。 、 、????? ? ? 、 ?? ??? っ っ 。 、 『 』?? 、?っ? 。
?????????? ? 、『 ? 』 、 ? ? ?
?????
（??）?
????? 、?? ????（? ） ? 。 、??? （『 』 ）?? っ 。っ? っ ? ?。? 、 ? ?????????????????????????
????、???????、??????????????????????????っ??????????
????
?????? ?。 ? ? ?? ?????? ??? っ 。? 、 、
?????????????、??????????、?????????????????????????
????「?〓???? 」 ? ? 。 、
82   
8呂  名 波 弘 彰  
???、??、?????????、????????????????、??????、????、????????、??????????、???????｛???、?????、????????????〓??」?、????????? ? ? ?
????「??」?????????????。??
???????????????????????????????????
〔??）?
???、? 、 ↓ ? 」 ? ? 、 ?」 、 ↓?? 、 、 、 ? 、 〓 ?????、????????（?、 ? 、 、 、 〓 、??? ?? 、 、 、 、??? 、（ ? ）
?????????っ?、???????????「??」???????????っ?????????。?
????????、??? ? ? っ 、 ? ?????????????????? っ 、 ? ???? ?? ???????。????? ??っ? ??、????? 、? 、 ??????????????。
???????????『?????』 。
?、…??、??????? 、 ? 、 ）
????、 、 （ 」） っ 、
????????? 。 ?（ ?）??、 ??っ 、 ? ? 、 『?? 』? ??、??? ?? ? 。
????、?? ? 、?
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ぅ??????。??????????????、?????????????????????????????????。??????????????????????。『????』????、???、??????????? ? 、 ? 「 」 。 「 」 、??? 、 、 、 。 「 」（ ?? ）。? ? 、??? 、 、 。
?????????、????『?????????????????????』?????????????
?。『 』 、 （『 』 （?）?? ＝?） っ 、??? ? ??
????、????????????「??」?『???』???????????????????????
??? 。
????
?????????????、????（????）、?????（????、??????????、????（??
?????
???????????
???）? （ ． 、 、 、（??）?? ? ? ?
「?????」???????、???????????（「??」）??っ?。???????（「???」?
「??」）?????????????????「??」???????????????????????????っ??? 。 ??????????????? ? っ 、 ? ? ? ? 「 」
??? ? 、 （ ）?????????。 ? ????? ? ? 。
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?????????????、????????（????）??????????????????????
???????????????????????っ?????????????。??????????????、?
????????、?????????｝??、????????????????、??????
（『????????????????????
??っ?? 。 、「 」 っ 、???（ ? ）? ????????。??????????「????」??????
????
＝‥????、 、 ? ? ? ﹈
????? ?。 ?? 、 っ? ゥ
?????????????????????????っ?????。?????????????っ?、??
??????? ?? ?? ? 。 ? 、 ? 、???????っ 、 ー っ ゥ 「 」?、 「 」????? 、 っ 。 、??ー ???? ー っ っ 。
????
?????、????????? っ 。 ? ? っ
????、??
?????????????、?????????? ?
??????。????? ? 、 「 」
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????????????????????????????。??
??????っ??????????、???????????っ?????、??????「????」（??
?????）????っ?????????。?????????????????????。????????
「???」?「???」????っ?????????。??????（????）???????????????? ? ? っ ? 。 ? っ?? 。 、 『 』 、
‥‥???????↓?????????????????????
???、『 ?』?? 、
?????????????????
???。??? 、 『 』（??）????????
（??）?
（?、???????????????）?
????? ? ??????????????
???。?
?????????っ?????????????? ? ?
??????? ? ? ???????? ? 、 ?? ? 。
????、 ー ? ィ
（??） 『 』 。?、? 、「 」
????? ? 。
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???、????っ??????????????????????????????????????????。?
????「??????、??????????????????????っ?????、??????????
????? ? っ ?。?? っ
????? ? ? ? ?
??? 「?? 。
?????
????ゎ???
????? ?? 『 』 」????? 。
????? ????? ? ? ?
??。?? ?? ??? ? ????????????ょ?。????????????????? 、
????? ????? ???? ?????? ?????????????????
?、??? ? ? ?。?? ? 「 っ 。 、?? ? ? 。?? ? 」 っ 。
??????????????????? ょ 」
????、 「 、
、?
「??????????????????」????????????、???????????????
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?????????????????????」??っ?
???
??ー???????ィ????「???」?????、????????????????????????????
????????????????????、??????????。???っ?「??」???????????? 」 ? 。 ? ? ? ????????。??
??????? ? ? ? ? ?
??っ?? 。 っ 。?? ー? ? ??????????っ??? ?????????? ??? ? ?? ???????? 、 、??? ー?? ー
?????????ー 「 」
????? 。 、?????ぉ 。 、 っ 、 ??? っ ? ッ 。?? ? 、 、
????????????、?????????????、
???、 っ
?????? ??????????????????????
??っ?、（???? 。
??????????????? （ ） ? 。 っ
??????っ 。 「 」
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?????っ?????。?????????????????????????????。???????????????????っ?。??、（????）???????????、??????????????????????、 ? ? 。 、 ?、ー? （ ） ? ? ?? ? ???? 。 ????? ?? ?「 ? ?」?? ??????????? ????????? ???? ???。
??????????????????????????????????、???????????????
???? ???? 。「 ? 」
?????
??????????、〔?、??????????〕?????????????????????????????? 、 ??、? ?
????
??、…
??????、???????? （『 』 ）
?（?? ） ?、???????? ? ?????、???? ??、????????、?????
?．??
?? ? 、 ? 、 、 ?
??????。
????????????????? ー ー っ 、
???? ? 。?? ー ?????? 。 ー 、
???????
?? ?? ? ? ??? ー 、 、 ー 。?? 、?????????? ? 、
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??っ???、?????????ー???????????????。?????????????????????????っ?????????????????。???????????????????????????? ?ぉ ? ? 。
????????????????っ?、????????????、??????????????????
??? っ 。 ??????? 。 っ 。??」
???
???っ 、 ? （ ） ? 。
?????、??????????、?????????、???????????、???????????
??? 。 、?????? ? 。 （ ）??? 。??? 。 っ 。
??（?）?????????ー っ ? ? 。 ?
??? 、???っ?? 。 、 （ 〕 っ っ 。 ． ッ???、 ぉ （ ）??? ???? 。 っ??? 。
「?????」????????????????????????????????????????????
???
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????）????????????????????。??????????????「?????」、??????????????っ?。『??????』?、??
????（??????、???、?????、?????????
??? 、 ? ?? っ ? ??。??
????、??????????????????????????????ー??????????????
?っ? ? 。 ? ??????????????????????? 『 』 ?
???????????????????????????????????????????????????、?????? ? ? ? ? ???????????「?????????????????????????????????????????????????
????????? ? 、 ぉ っ 。????????? っ っ 。??? 、 、 、 、??? っ 、 ー ? 。??? っ 。
?????
????????????????????? ?
（??）??? 「? 」 。 「 」 （ ）??? ? 、???っ 。 ??、 （ ）
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????????????????????????。????????????、???、????『???
?』?????????????、?
?????（?、???????、??????」?????（???????）、????????????????
??っ 、 ? ?????????????????。????????っ????????、??????????????????????????????????????????????????? ? ? 。
????、???? 、 ? 。『 』 、?
??? 「 、 「 」 ? ??????? ? 。 、 っ??? 。 、 、 っ っ （ っ ）、??? （「??? 『??? 』 ）。 、 、??、 っ??? 。
??????????????????????? ?
??? 。 『 』????? 。 っ??? 、 っ っ 。
「????」??、?????????????、?????????????っ?????????????
??? 。? ? 、 っ 「 」（ ）?????? 。「 、 」
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??『???』????（????）???????????????????????????????????? ? ? 「 」 ? 、 っ 。?? 、 っ 。
「????」?????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????????
?????
??????????
た  
???????
?????
（???
（?
????????
??????????。?
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????
??、??。 ??? 。 、???? 。???、 ?。 。?? 、 ? 、 ??? 、 ??? 、
???????。
????????
??、? 。 ?。 、 。 ? 、 ? ?
???? ??。?
??、? ?。???? 。
????
?? ? ?? ? ? ?? ??? ??? ????
（???
?? （ ??
??、 。 、 、 。??、? ? ? 。 ?
????????????「?????」?????????、??????????、?「??、?????
???」??「??????＝＝」、?「???????……」（?）?????????????????????「????」???????????????????? 「 」 ? ? ? ? ? ?
?「?????、????????」????????????????。 ??
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???????????????????、「????」??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????、????????、??????????????
?。? ??????。?????????????????????
（??）?
?????? 、 ?? 『 』
（??）?
??? 、 （ ） ?、「 」??? 。 、?ー? 。
???、??「??」?????????（「????」㌻」??????。??「??????」??、????
??? ? 「?????? ? 。??。????」? ? 「 」 」 「「????」????????????????????、???????????????????????????? っ 。 っ 「 」?）、??? 。??????????、「????」?、????（ ） 。?
??? ?? 、?????? ? 。 、??? っ 。
?????? っ （ ） ?? ? ?
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??、??????????、??????????っ????????????????。??????????、??、?????、????????????????????????????????????????????? ? ー ? 。 ー ? ????。? ? 、 ? 、
??????????、??????????（「?」）???っ????????????ー????????。?『???』?????????????????????????????????????????????????
??。??? 、 、 、「（ ）?、????」??? ? っ 。
??????
??????????? 「 」 ? ?? ?? ?
?????? 。 「 」????????
「???????」?????（?????）????????????っ????、????????、??
????っ???? ?? 。 「??」??? ? 、??? ? 。
「???????」? ? ? ? ? ?
??? っ 、 、
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??
?「????』????。??????????????。??『 ? ? ? ? ???????????????????????????? 、 ????????????????????????????????????????? 。 、 ? ?????、????????????「???????」??????????? ?? 。
???????????????????????????、??????????????????????
? ? ? ?っ っ 。「 」 、 、? っ っ 、 （ ） っ。
??????? ?
っ ? ? 。 ? ? 、 っ。 ? 、? ? っ ? ? っ 。、? 、 ? 。。 、 っ? 。 ? 。
????????? 、「 」 。
? ? ? ?? 、 ? 。
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?『?????????????????????????????????????????????????????????? ? 』 、「 、『 」
??。??????????????。?
????? ??? （ 『 （ ）』 〜 ）?? ??? （ 』）?? ? ??????（『??』?????????? ? 』 「 」 、 、 、
?????????
??っ???????、?????????????????????????＝??????????????「??」????? ? っ っ 。?
????? （ ）』 。?? 『 」 。 （
????? ） ?
????? ?????? （ ）? ? （ ??）、? （ ??）。??? ??? ??? ? ???? ??? ? 。 『 」
????。?
????? ??? 『 』
????? 。
????? ? 『 』 。?? 『 』 、 。
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???????????????????? ??『??????』????????????????〜???。??? ? 。?? ? 「 』 。 「 ?????? ? 「 』? ? ??????????????????
?「????』??????????。?
????? 『 』?? （ ? ）』??????? ）。?? ?? ??? ??? ???? 「 」（ 『 （ ）?? ??? ? 「 」 〞 っ 」 ? ??? ?? ） 」?? ? ??? ??? ??? ? 、 。『 ???
?』?????????????、??????????ー?????。「????????????????????????? ? ）ゥ『 」 ? 。
????? 『 ? 』
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???????。??? ? ?????? ????〔??〕? ??????????? ? 〜 ?。?? ????????????????????????????
?。??????????????????????「?」。????っ????。?
????? （『 』 ） 、 ?????????? 『 』??? ??? ? 「 」。『 。?? ? ?? ? ? ?（?????）
????????? ?
?????「 」 ????????
???、?????????（????????????????????????????????????????????? 、 「 』 、 ） 、『 』?、 ）?? 。
??????? 、 、 〓 〜 ）
??????? ? 、「 ? 」 「 」
????????????。? ? 「 」 「 」、「 」 「 」。 っ 。?? ? ?? 、 『 』 ? ?
?????
????? 「 」 「 （ ） 、「 」 ? ?? 、 ??? 。 、『 』 、
????
?? 、????、 「 」 っ 。
????????? （ ??? ）?? ????????
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?、? 、 ? ? ? 』 、 （ 、 ???? （ ）
????????????????????????????????????????????????????????????
??? ‥… 、 、 、 、 ﹈ 、?????、 、 ……」?「? 」 。 、「 、 、??? 、 、 』）? ???? ? っ?? ???? 、??? 。
???????????? 。?????『????』?????? ???????。???? 『 ? 。??? 。?????? 』 （ ）??? 。??? 『 』?????? 』 。 ?
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??????????????????????????????????????（???）????????。???? ﹈ 』 、 〓 。??? ? 、 ? 「 」（???）?「??」???、??（????????）??
??????????????っ???っ????????、『????』???????????????????????????、????????????????????。?????????????????????????????????? 、 ? ? ?? ?
?????? 。????????????「 『 』 」 『 ??? （ ? ）』 ? ?。??? 『 』??? 。?????? 。????????? 。?????? 「 」
?????????????????。「? 』 、「 （ 、 、?????、???????????????? ）」「?」?????????????「??」??????。?
?????????????? 。
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